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Sekolah Alam adalah sekolah yang berbasis alam dengan konsep pendidikan secara 
alami yang dimana proses belajar mengajarnya langsung terjun dengan alam 
sehingga dapat berinteraksi dengan apa yang sudah diciptakan oleh-Nya. Keunikan 
pada sekolah alam ini sendiri di bandingkan dengan sekolah konvensional yaitu 
pada elemen proses belajar mengajarnya yang dimana pada sekolah alam sendiri 
proses belajarnya anak bebas beresplorasi terjun dengan alam yang tidak hanya 
belajar didalam ruangan terus menerus sehingga anak tidak akan merasakan 
kebosanan serta anak bebas dalam memakai pakaian sekolah beda dalam halnya 
sekolah konvensional. Sekolah alam sesuai kurikulum juga mengajarkan anak 
untuk menjadi seorang yang nantinya cerdas, tangkas, berakhlakulkarimah, 
menjadi pemimpin yang baik serta dapat berwirausaha sejak dini. Sekolah alam 
sendiri diwujudkan agar anak dapat belajar apa saja yang ada di muka bumi ini 
untuk di pelajari sesuai perintah-Nya, sehingga banyak akan ilmu yang dapat 
dipelajari disekolah alam, sekolah alam itu sendiri bangunanya juga harus melekat 
dengan alam serta fasilitasnya dilengkapi dengan area outboud, kandang ternak, 
serta area tanam-menanam. 
Kata kunci: Sekolah Alam,   Konvensional,   Alam,  Fasilitas. 
 
ABSTRACT 
School of Nature is a school based on nature with the concept of education naturally 
where the teaching and learning process directly plunges into nature so that it can 
interact with what has been created by Him. The uniqueness of this natural school 
itself is compared with conventional schools, namely the elements of the teaching 
and learning process where in natural schools the child's learning process is free 
to explore plunging into nature that is not only learning indoors so that children 
will not feel boredom and children are free to use school clothes are different from 
conventional schools. The natural school according to the curriculum also teaches 
children to be smart, agile, moral, and good leaders and to be able to start their 
own business from an early age. The natural school itself is realized so that children 
can learn whatever is on this earth to be learned according to his commandments, 
so that a lot of knowledge can be learned at the natural school, the natural school 
itself must also be attached to nature and its facilities are equipped with outbound 
areas , cattle pens, and planting areas. 
Keywords: School of Nature, Conventional, Nature, Facilities.
